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I.  AUTHORS
Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Bremen, Hamburg/Germany
- Duve, Karen: Im tiefen Schnee ein stilles Heim. Erzählung (1995)
- Moosdorf, Johanna: Die lange Nacht. Erzählung (1991)
- Moosdorf, Johanna: Die Nachtigallen schlagen im Schnee. Mit 10 Illustrationen v. Eike Marcus (1995)
Alano-Verlag, Aachen/Germany
- Steiner, Rolf: Schukrut. (1994)
Amalthea Verlag Wien/Austria, München, Berlin/Germany
- Mauthe, Jörg: Wiener Knigge. Zeichnungen v. Rudolf Angerer (1995, c 1975)
Ammann Verlag, Zürich/Switzerland
- Becker, Rolf: Tamara. Erzählung (1994)
- Halter, Ernst: Irrlicht. Roman (1995)
- Lille, Roger: Fundstücke. Erzählungen (1995)
- Manzel, Mattis: Peinlich. Roman (1995)
- Meier, Helen: Die Novizin. Roman (1995)
- Meyer, E.Y.: Wintergeschichten. Erzählungen (1995)
- Peltzer, Ulrich: Stefan Martinez. Roman (1995)
- Schneider, Hansjörg: Flattermann. Roman (1995)
- Stein, Benjamin: Das Alphabet des Juda Liva. Roman (1995)
Arche Verlag, Raabe + Vitali, Zürich/Switzerland, Hamburg/Germany
- Knellwolf, Ulrich: Klassentreffen. Kriminalroman (1995)
- Quadflieg, Roswitha: Bis dann. Roman (1994)
- Zeindler, Peter: Ausgetrieben. Roman (1995)
Argon Verlag, Berlin/Germany
- -ky [Horst Bosetzky]: Wie ein Tier. Der S-Bahn Mörder. Dokumentarischer Roman. (1995)
Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg/Germany
- Gerlach, Gunter/Probsthayn, Lou A.: Sieben. Roman (1994)
- Kusz, Fitzgerald: Hobb. Mundartgedichte (1994)
- Windisch, Bernhard: Comic strips. Roman (1994)
- Zeller, Michael: Café Europa. Roman (1994)
Asso Verlag, Oberhausen/Germany
- Müller, Hans: “Führung gut – politisch unzuverlässig”. Lebensstationen eines Nazigegners aus O. Hrsg. 
v. Annemarie Stern (1994)
2Aufbau-Verlag, Berlin/Germany
- Hein, Christoph: Randow. Eine Komödie (1994)
- Kant, Hermann: Escape. Ein WORD-Spiel. (1995)
- Kronauer, Brigitte: Die Lerche in der Luft und im Nest. Zu Literatur und Kunst. Fototeil: Renate v.
Mangoldt (1995)
- Lander, Jeannette: Überbleibsel. Eine kleine Erotik der Küche. (1995)
- Lehr, Thomas: Die Erhörung. Roman (1995)
- Lustiger, Gila: Die Bestandsaufnahme. Roman (1995)
- Meckel, Christoph: Eine Hängematte voll Schnee. Erzählungen. Zeichnungen. Fragmente. Fototeil:
Renate v. Mangoldt. Hrsg.: Literarisches Colloquium Berlin; Berliner Künstlerprogramm des
DAAD (1995)
- Roscher, Achim: Lebensmuster. Zehn Gespräche. (mit Elfriede Jelinek, Martin Walser, Gert Hofmann, 
Günter Grass, Adolf Muschg, Erwin Strittmatter, Ludwig Harig, Karl Mickel, Wieland Förster, 
Günter Gaus) (1995)
- Sakowski, Helmut: Wendenburg. Roman (1995)
- Schütz, Helga: Vom Glanz der Elbe. Roman (1995)
- Strittmatter, Erwin: Selbstermunterungen. (1995, c 1981)
- Strittmatter, Erwin: Vor der Verwandlung. Aufzeichnungen. Hrsg. v. Eva Strittmatter (1995)
- Strittmatter, Eva: Briefe aus Schulzenhof. Band 1 (1991, c 1977), Band 2 (1990), Band 3 (1995)
- Wolf, Christa/ Fühmann, Franz: Monsieur – wir finden uns wieder. Briefe 1968-1984. (1995)
Babel Verlag E. Hund, Berlin/Germany
- Senocak, Zafer: Fernwehanstalten. Gedichte (1994)
Berlin Verlag, Berlin/Germany
- Dieckmann, Friedrich: Wege durch Mitte. Stadterfahrungen. (1995)
- Kellein, Sandra: Khaki und federn. Roman (1995)
- Mosebach, Martin: Stilleben mit wildem Tier. Erzählungen (1995)
- Rathenow, Lutz: Sisyphos. Erzählungen (1995)
- Schulze, Ingo: 33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in 
Piter. (1995)
C. Bertelsmann Verlag (Verlagsgruppe Bertelsmann), München/Germany
- Heym, Stefan: Radek. Roman (1995)
Blanvalet Verlag (Verlagsgruppe Bertelsmann), München/Germany
- Konsalik, Heinz G.: Tödlicher Staub. Roman (1995)
Bleicher Verlag, Gerlingen/Germany
- Bertsch, Alexander: Wie Asche im Wind. Roman (1993)
- Finckh, Renate: Das bittere Lächeln. Roman (1993)
3- Gordian, Robert: Odo und Lupus. Kommissare Karls des Grossen: Demetrias Rache. (1995)
- Gordian, Robert: Odo und Lupus. Kommissare Karls des Grossen: Saxnot stirbt nie. (1995)
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Forster, Gerd: Lesarten der Liebe. Roman (1995)
- Kross, Jürgen: Sichtwechsel. Gedichte (1995)
- Siege, Nasrin: Der Tag des Regenbogens. Märchen, Mythen und Geschichten. Zeichnungen v. Barbara 
Rieder (1994)
Christian Brandstätter Verlagsgesellschaft, Wien/Austria
- Barylli, Gabriel [Text]/Grosse, Gerald [Photographien]: RotWeißRot. Österreichs Farbenpracht. Mit 40 
Abbildungen in Farbe (1995)
- Herz-Kestranek, Miguel: Gereimte Sammelschüttler. Mit Wortspenden geistreicher Schüttelgenossen. 
(1995)
- Widersinn, Reitfloh [Wilfried Hornstein]: Schüttelrauher Rüttelschauer. Das Buch der tausend 
Schüttelverse von Reitfloh Widersinn. (1994)
Bruckner & Thünker Verlag, Köln/Germany, Basel/Switzerland
- Meier, Gerhard/Morlang, Werner: Das dunkle Fest des Lebens. Amrainer Gespräche. (1995)
- Zschokke, Matthias: Der dicke Dichter. Roman (1995)
Claassen Verlag (Gerstenberg Buchverlag), Hildesheim/Germany
- Brenner, Sibille: Katerstimmung. Ein ABC der deutsch-deutschen Empfindlichkeit. Mit Illustrationen v.
Reinhard Stolte (1995)
- Knipp, Peter Axel: Dip. Roman (1995)
- Sülzer, Bernd: Vaterflucht. Roman (1995)
- Tomas, Stefan: Der Macher. Roman (1995)
Deuticke Verlag (Franz Deuticke Verlagsgesellschaft), Wien/Austria
- Benvenuti, Jürgen: Harter Stoff. Kriminalroman (1994)
- Bracharz, Kurt: Pappkameraden. Kriminalroman (1995)
- Fritsch, Lisa: Landsat. Gedichte (1995)
- Hochgatterer, Paulus: Die Nystensche Regel. Erzählungen (1995)
- Wogrolly, Monika: Ins Feuer. Roman (1995)
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/Germany
- Grisebach, Agnes-Marie: Frauen im Korsett. Zwei ledige Bürgertöchter im 19. Jahrhundert. (1995)
- Hahn, Ulla: Epikurs Garten. Gedichte (1995)
- Kirsch, Sarah: Ich Crusoe. Sechzig Gedichte und sechs Aquarelle der Autorin. Mit einem Vorwort v.
Joachim Kaiser und einem Nachwort v. Karin v. Maur (1995)
- Raff, Gerhard: Mehr Hirn! Weitere schwäbische Geschichten von Gerhard Raff. (1995)
4- Runge, Doris: grund genug. Gedichte (1995)
- Wagner, Richard: In der Hand der Frauen. Roman (1995)
- Wickert, Erwin: Zappas oder Die Wiederkehr des Herrn. Roman (1995)
Deutscher Taschenbuch Verlag, München/Germany
- Biondi, Franco: Passavantis Rückkehr. Erzählungen (erweiterte Ausgabe, 1985; c 1982 Franco Biondi)
- Fried, Erich: Gedichte. Ausgewählt und hrsg. v. Klaus Wagenbach. Mit einem Nachwort des Heraus-
gebers (1995)
- Grass, Günter: Die Deutschen und ihre Dichter. Hrsg. v. Daniele Hermes (1995, c 1995 Steidl)
- Grün, Max von der: Fahrt in den Morgen. Erzählungen (1994, zuerst 1980 unter dem Titel “Etwas 
außerhalb der Legalität und andere Erzählungen”)
- Haushofer, Marlen: Die Wand. Roman (Mit einem Nachwort v. Klaus Antes (1991, c 1968, 1983 
Claassen)
- Jannssen, Horst: Die Welt ein Kugelsieb. Einfälle, Einblicke, Launen, Maximen. Mit zahlreichen 
Vignetten. Hrsg. v. Birgit Jacobsen (1995)
- Lewin, Waldtraut: Die Ärztin von Lakros. Roman (1995, c 1977)
- Rehmann, Ruth: Bootsfahrt mit Damen. Erzählungen (1995)
- Schmidt, Wolfgang: Die Geschwister. Roman (1994, c 1993 Scherz)
- Schubert, Helga: Das gesprungene Herz. Leben im Gegensatz. (1995)
- Westphalen, Joseph von: Die Geschäfte der Liebe. (1995)
Droemer Knaur Verlag, München/Germany
- Bayer, Ingeborg: Die Spur des Kometen. Roman (1995)
- Riebe, Brigitte: Ehemänner und andere Fremde. Roman (1995)
Eco-Verlag, Zürich/Switzerland
- Rajcic, Dragica: Halbgedichte einer Gastfrau. (1994)
- Rajcic, Dragica: Nur Gute kommt ins Himmel. Über lebende, tote und die dazwischen. Kurzporsa (1994)
Edition Atelier im Wiener Journal Zeitschriftenverlag, Wien/Austria
- Berger, Herbert: Irr oder Der Untergang des Dritten Reiches. Ein Theaterstück (1995)
- Berger, Herbert/ Gravela, Dzoja: Kopfsprünge. Aphorismen geschrieben und gezeichnet. (1995)
Edition diá, St. Gallen/Switzerland, Berlin/Germany, Sao Paulo/Brazil
- Agbono-Puntigam, Rebekka: Warum hast dur mich jetzt geküßt. Eine schwarz-weiße Liebesgeschichte.
(1995)
Edition Hans Erpf, Bern/Switzerland, München/Germany
- Gros, Rainer: Hypochonders Ausfälle. Ungereminte Geschichten. (1994)
Edition Isele, Eggingen/Germany
5- Grass, Günter/Walser, Martin: Ein Gespräch über Deutschland. [Hörkassette] (1994)
- Hackensberger, Alfred: mord:lust. Eine Heilsgeschichte. (1994)
- Karasek, Manuel: El Tigre. Erzählungen (1995)
- Kinder, Hermann: Von gleicher Hand. Aufsätze, Essays zur Gegenwartsliteratur und etwas Poetik.
(1995)
- Köpf, Gerhard: Ezra & Luis oder Die Erstbesteigung des Ulmer Münsters. Ein Spiel mit essayistischen
Kletterhilfen zu Pound und Trenker. Hrsg. v. Christina Karafiat und Fabian Kemetz (1994, mit
Edition Löwenzahn)
- Mebes, Gilles: Frei. Roman (1995)
- Mebes, Gilles: Material. Erzählung (1994)
- Poethen, Johannes: Zwischen dem All und dem Nichts. Gedichte 1988-1994. (1995)
- Salomon, Peter: Der Herr am Nebentisch. Gedichte (1994)
- Schmid, Reinhard: Die Unwucht. Roman (1995)
- Walser, Martin: Stimmung 94. (Parerga 14) (1994)
- Walser, Martin: Über freie und unfreie Rede. (Parerga 16) (1995)
- Walser, Martin: Zauber und Gegenzauber. Aufsätze und Gedichte. (1995)
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg, Hamburg/Germany
- Hacks, Peter: Die Erzählungen. (1994)
- Muggenthaler, Johannes: Wie man sich glücklich verirrt. Waldgeschichten. (1995)
- Schnitzler, Karl-Eduard von: Meine Schlösser oder Wie ich mein Vaterland fand. (1995)
Edition Plasma, Berlin/Germany
- Helmlé, Eugen: Knall und Fall in Lyon. Lipogramm. (1995)
edition q Verlags-GmbH, Berlin/Germany
- Hirsch, Rudolf: Die arische Jüdin. Roman (1993)
- Kaufmann, Walter: Am Kai der Hoffnung. Erzählungen (1993)
- Lohmeyer, Wolfgang: Bruce Highway. Roman (1994)
- Rothfuss, Uli: Blaffer. Zwei Kriminalfälle. (Blaffer; Kempf) (1994)
- Schreiber, Elisabeth: Die Spatzen pfiffen von den Dächern... Zeitgeschichtlicher Roman. (1993)
Edition Raetia, Bozen (Bolzano)/Italy
- Zoderer, Joseph: Der andere Hügel. Roman. Mit einem Nachwort v. Walther Methlagl (1995)
- Zoderer, Joseph: Die Ponys im zweiten Stock. Erzählungen (1994)
- Zoderer, Joseph: Schlaglöcher. Dauerwellenroman. (1993)
Edition Solitude (Akademie Schloß Solitude), Stuttgart/Germany
- Drawert, Kurt: Revolten des Körpers. Mit Fotografien v. Ute Döring (1995)
- Grossmann, Gerda E.: Erinnerungshunde. Prosa (1995)
- Tsangaris, Manos: Mundmaßung. Gedichte (1995)
6Ehrenwirth Verlag, Berlin/Germany
- Biewend, Edith: Odyssee mit Josef. Roman (1995)
Elefanten Press, Berlin/Germany
- Reimann, Brigitte: Aber wir schaffen es, verlaß Dich drauf! Briefe an eine Freundim im Westen. Hrsg. v. 
Ingrid Krüger (1995)
- Sanders-Brahms, Helma: Der Erfüllung der Wünsche. (1995)
Europäische Verlagsanstalt, Hamburg/Germany
- Liebmann, Irina [Texte]/Xago [Zeichnungen]: Wo Gras wuchs bis zu Tischen hoch. Ein Spaziergang im 
Scheunenviertel. (1995)
- Loewy, Ernst: Zwischen den Stühlen. Essays und Autobiographisches aus 50 Jahren. Mit einem Nach-
wort und Anmerkungen v. Felix Schneider (1995)
- Parin, Paul: Eine Sonnenuhr für beide Hemisphären und andere Erzählungen. (1995)
Europaverlag, Wien/Austria, München/Germany
- Molden, Hanna: Kurakin. Roman (1996)
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Achternbusch, Herbert: Die Einsicht der Einsicht. Theaterstücke (1996)
- Anderle, Helga: Sag beim Abschied leise Servus. Wiener Mordgeschichten. (1995)
- Ausländer, Rose: Die Nacht hat zahllose Augen. Prosa (1995)
- Ausländer, Rose: Schatten. Gedichte. Gesamtregister.  (1995)
- Domin, Hilde: Ich will dich. Gedichte (1995)
- Eich, Clemens: Das steinerne Meer. Roman (1995)
- Eisenberg, Ursula: Mauerpfeffer. Roman (1995)
- Forte, Dieter: Der Junge mit den blutigen Schuhen. Roman (1995)
- Haslinger, Josef: Opernball. Roman (1995)
- Hermannsdörfer, Elke: Der Rebell von Neapel. Roman (1995; 1992 bei Wolfgang Krüger unter dem Titel 
“Neapolis”)
- Hilbig, Wolfgang: Abriß der Kritik. Frankfurter Poetikvorlesungen. (1995)
- Hoffmann, Bettina: Die Emanzen sind los. Die Gründung des Frauenstaates Lilith. Roman (1995)
- Kreßner, Martina: Lebenssplitter. Roman (1995)
- Kurbjuweit, Dirk: Die Einsamkeit der Krokodile. Roman (1995)
- Leupold, Dagmar: Federgewicht. Roman (1995)
- Lind, Hera: Die Zauberfrau. Roman (1995)
- Petersdorff, Dirk von: Zeitlösung. Gedichte (1995)
- Ransmayr, Christoph: Morbus Kitahara. Roman (1995)
- Roth, Gerhard: Das doppelköpfige Österreich. Essays, Polemiken, Interviews. Hrsg. vo.Kristina Pfoser-
Schewig. Mit einem Vorwort v. Josef Haslinger und Kommentaren v. Gerfried Sperl (1995)
- Strobl, Ingrid: Anna und das Anderle. Eine Recherche. (1995)
7 Druckhaus Galrev, Berlin/Germany
- Anderson S[ascha]: Rosa indica vulgaris. Gedichte und ein Essay. 9 Zeichnungen v. A.R. Penck (1994)
- Böhme, Thomas: Vom Fleisch verwilderte Flecken. Ein latenter Roman. (1995)
- Bongartz, Barbara: Das Böse möglicherweise. Unter Verwendung alter Fotografien. (1994)
- Dietrich, Wolfgang: Vergeltsgott. Gedichte 1975-1992. Zeichnungen v. Stephan Fiedler (1994)
- Hirth, Matthias: Plantage. 66 Texte. Zeichnungen von Holger Dreissig (1994)
- Kunst, Thomas: Medelotti. Texte. Ausgestattet mit Zeichnungen v. G.P. Adam (1994)
- Matthies, Frank-Wolf: Omerus Volkmund. Fünf Erzählungen, sowie Kupferstiche aus dem Briefwechsel 
der Familie des Kinderfreundes. (1994)
- Mertins, Oliver: Incubus versus phoinix. Gedichte Fragmente Erzählungen Essays 1984-1994. Mit 
Fotographien v. Bernd Markowsky (1994)
- Papenfuss, Bert: Mors ex nihilo. Zeichnungen v. Jörg Immendorff (1994)
- Schieke, Jörg: Die Rosen zitieren die Adern. Gedichte. Zeichnungen v. Theodore Lux Feiniger (1995)
- Tefelski, Norbert: Endstation Sinnzucht. Neun & sechzig Gedichte, zehn Fussnoten und ausserdem zwei 
& dreissig sehr direkte Illustrationen v. Klaus Theuerkauf. (1994)
- Zieger, Ulrich: Immerwährende Hanglage. Drei Theaterstücke (Die Sonne ist blau; Die Verlagerung der 
Steppe; Das zwischen den Schläfen ... den Augen) (1995)
- Zieger, Ulrich: Der Kasten. (1995)
- Zieger, Ulrich: Schwarzland. Mit fünf Zeichnungen v. Patrice Stellest Stoffel (1994)
- Zieger, Ulrich: Der zweifelhafte Ruhm dreier Dichter. Eine Wegführung. (1995)
Haffmans Verlag, Zürich/Switzerland
- Gernhardt, Robert/Bernstein, F.W./Waechter, Friedrich Karl: Die Drei. (Die Wahrheit über Arnold Hau; 
Besternte Ernte; Die Blusen des Böhmen) (1995, c 1981)
- Gernhardt, Robert: Ostergeschichte. (1995)
- Gernhardt, Robert: Wege zum Ruhm. 13 Hilfestellungen für junge Künstler und 1 Warnung. (1995)
- Goldt, Max: Die Kugeln in unseren Köpfen. Kolumnen. Mit Zeichnungen v. Tex Rubinowitz (1995)
- Henscheid, Eckhard/Eilert, Bernd: Eckermann und sein Goethe. Getreu nach der Quelle. Illustriert v.
F.W. Bernstein (1994)
- Henscheid, Eckhard: Die Vollidioten; Geht in Ordnung- sowieso— genau---; Die Mätresse des Bischofs. 
Romantrilogie. (12995, c 1978, 1976, 1978)
- Henscheid, Eckhard/Henscheid, Regina: Die Zwicks. Fronvögte, Zwingherrn und Vasallen. Die 
Geschichte einer bedeutenden Familie. (1995)
- Homann, Ludwig: Ada Pizonka. Roman (1995)
- Karr, H.P./Wehner, Walter: Geierfrühling. Ein Gonzo-Krimi. (1994)
- Karr, H.P./Wehner, Walter: Rattensommer. Ein Gonzo-Krimi. (1995)
- Lens, Conny: Die Kattowitz-Connexion. Ein Steeler-Straße-Krimi. (1995)
- Polt, Gerhard/Müller, Hanns Christian: Nikolausi und andere Geschichten zur Weihnachtszeit. Illustriert 
v. Volker Kriegel (1995)
Carl Hanser Verlag, München/Germany, Wien/Austria
- Drach, Albert: “O Catilina”. Ein Lust- und Schaudertraum. (1995)
- Grzimek, Martin: Von einem, der verzweifelt versucht, sich zu verlieben. Erzählungen (1995)
- Herzog, Werner: Vom Gehen im Eis. München Paris 23. 11. bis 14. 12. 1974. (1995, c 1978)
- Jirgl, Reinhard: Abschied von den Feinden. Roman (1995)
8- Kühn, Johannes: Leuchtspur. Gedichte. Hrsg. v. Irmgard und Benno Rech (1995)
- Meckel, Christoph: Erinnerung an Johannes Bobrowski. Mit drei Veduten des Autors. (1989)
- Meckel, Christoph: Gesang vom unterbrochenen Satz. Drei Poeme. (1995)
- Zoderer, Joseph: Das Schildkrötenfest. Roman (1995)
Verlag Jürgen Häußer, Darmstadt/Germany
- Honold, Klaus: Museum der Erinnerungen. Eine Erzählung und einundzwanzig Augenblicke. (1995)
Haymon Verlag, Innsbruck/Austria
- Alge, Susanne: Die Brupbacherin. Annäherung an ein Leben. (1995)
- Boesch, Wolfgang: Das Riesenspiel. Roman (1995)
- Brödl, Günter: Kurt Ostbahn. Blutrausch. Kriminalroman (1995)
- Helfer, Monika: Kleine Fürstin. Novelle (1995)
- Hosp, Inga: Tschuggmall oder Das Leben der Maschinen. Roman (1995)
- Jurina, Gabriela: Wie das Abendrot funktioniert. (1995)
- Lanthaler, Kurt: Tschonnie Tschennett. Herzsprung. Kriminalroman (1995)
- Merz, Klaus: Kurze Durchsage. Gedichte & Prosa. Mit einem Nachwort v. Werner Morlang (1995)
- Mitterer, Felix: Materialien zu Person und Werk. (1995)
- Pichler, Anita: Beider Augen Blick. Neun Variationen über das Sehen. (1995)
- Rühm, Gerhard: Auf Messers Schneide. Zwei Stücke (Besteckstück; Sprechen Sie) [ mit CD] (1995)
- Schrott, Raoul: Finis Terrae. Ein Nachlass. (1995)
- Schrott, Raoul: Hotels. (1995)
- Schrott, Raoul: Ludwig Höhnel Totenheft. Novelle (1995)
- Schrott, Raoul: Rime. (wie die elf lieder des guihelm IX., herzog von aquitanien & graf von poitiers, 
1071 – 1127, von dem raoul schrott in das deutsch geschrieben wurden und dieser sich, 1990 – 
1991, darauf mit selbiger feder ein dutzend verse machte, für daniela). Mit vier Bildern v. Adolf 
Frohner (1995)
Ulrike Helmer Verlag, Königstein-Taunus/Germany
- Ettlinger, Gertrud: Der Orangenbaum. (1995)
Henschel Verlag, Berlin/Germany
- Lemper, Ute: Unzensiert. (1995)
Hinstorff Verlag, Rostock/Germany
- Morgenstern, Beate: Huckepack. (1995)
- Morgenstern, Beate: Küsse für Butzenmännchen. Roman (1995)
- Scheider, Rolf: Versuch über den Schrecken. Erzählungen (1995)
- Schreyer, Wolfgang: Die Beute. Ein Piratenroman. (1995)
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg/Germany
9- Buchheim, Lothar-Günther: Die Festung. Roman (1995)
- de Cesco, Federica: Feuerfrau. Roman (1995)
- Fuchs, Gerd: Schußfahrt. Roman (1995)
- Gercke, Doris: Auf Leben und Tod. Ein Bella-Block-Roman. (1995)
- Korschunow, Irina: Ebbe und Flut. Roman (1995)
- Schrobsdorff, Angelika: Jericho. Eine Liebesgeschichte. (1995)
- Sichtermann, Barbara: Vicky Victory. Roman (1995)
- Sölle, Dorothee: Gegenwind. Erinnerungen. (1995)
- Wolf, Klaus-Peter: Das Gen des Bösen. Roman (1995)
Horlemann Verlag, Unkel (Rhein)/Germany
- Moos-Heindrichs, Hildegard: Sticheleien. Kurz- und Kleinverse. (1995)
Igel Verlag Literatur, Paderborn/Germany
- Birnbaum, Clemens: Belichtung der fünf Skizzen tektonischer Spannung. Prosa (1993)
- Breuer, Rolf: Nacht, Tag. Prosa. (1993)
- Eberhardt, Sören: Tage am Ende eines Jahres. Roman (1995)
- Erné, Nino: Der Weiße Pavillion. Roman (1995)
- Günther, Christina: Menschliche Bestrafung. Erzählungen (1995)
- Günther, Christina: Nahe der Grenze. Erzählung (1994)
- Horstmann, Ulrich: Altstadt mit Skins. Gedichte (1995)
- Horstmann, Ulrich: Infernodrom. Programm-Mitschnitte aus dreizehn Jahren. (1994)
- Horstmann, Ulrich: Konservatorium. Geschichten über kurz oder lang. (1995)
- Jakob, Angelika: Labans Lernen; Amie. Zwei Erzählungen (1995)
- Marthens, Jan: Glücksache. Emsland-Roman. (1995)
- Minge, Wolfgang: Schwebende Stecher durch stechende Schweber oder die menschliche Leber. (1995)
- Radovani, Anna: Der Walnußbaum. Roman (1994)
Januskopf Autorenreihe, Wiener Vorstadt/Austria
- Berger, Herbert: Böse Stücke. Illustrationen v. Andreas Berger. Hrsg.: Literaturkreis der Autoren,
 Wiener Neustadt (1979)
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Germany
- Biermann, Wolf: Alle Gedichte. (1995)
- Böll, Heinrich: Der blasse Hund. Erzählungen. Mit einem Nachwort v. Heinrich Vormweg. (1995)
- Duden, Anne: Wimpertier. (1995)
- Faschinger, Lilian: Magdalena Sünderin. Roman (1995)
- Hoffmann, Rüdiger: Ja hallo erstmal. Mit Fotos v. Manfred Linke (1995)
- Kleeberg, Michael: Barfuß. Novelle (1995)
- Kracht, Christian: Faserland. Roman (1995)
- Lange-Müller, Katja: Verfrühte Tierliebe. (1995)
- Schneider, Helge: Das scharlachrote Kampfhuhn. Kommissar Schneiders letzter Fall. Mit 11 mit Kuli 
gezeichneten Zeichnungen (1995)
- Schneider, Helge: Zieh dich aus, du alte Hippe. Kriminalroman. Mit 16 Kohlezeichnungen vom Autor 
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(1994)
- Schneider, Michael: Das Spiegelkabinett. Novelle (1995, c 1980)
- Schroeder, Bernd: Unter Brüdern. Roman (1995)
- Sellin, Birger: ich deserteur einer artigen autistenrasse. neue botschaften an das volk der oberwelt. Hrsg. 
v. Michael Klonovsky (1995)
- Sparschuh, Jens: Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman. (1995)
- Wellershoff, Dieter: Der Ernstfall. Innenansichten des Krieges. (1995)
- Wellershoff, Dieter: Zikadengeschrei. Novelle (1995)
Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig/Germany
- Hegewald, Wolfgang: Der Saalkandidat. (1995)
- Landgraf, Wolfgang: Troubadours Tod. Historischer Roman. (1994)
- Primess, Elisabeth Marie: Der Zimmervermieter. Roman (1993)
- Schroeder, Joachim F.: Der Palmyra-Zwischenfall. Agenten-Thriller. (1994)
- Ulbrich, Bernd: Wenn morgen Weltende wäre. Geschichten über die Liebe. (1994)
Kindler Verlag, München/Germany
- Hüsch, Hanns Dieter: Wir sehen uns wieder. Geschichten zwischen Himmel und Erde. (1995)
- Korall, Wolfgang: Wende gut, alles gut? Bilder aus Ostdeutschland. Mit Texten v. Lutz Rathenow
(1995)
Klett-Cotta, Stuttgart/Germany
- Burmeister, Brigitte: Herbstfeste. Erzählungen (1995)
- Chargaff, Erwin: Ein zweites Leben. Autobiographische und andere Texte. (1995)
- Heißenbüttel, Helmut: Über Literatur. (1995)
- Jünger, Ernst: Siebzig verweht IV. (1995)
- Rosei, Peter: Persona. Roman (1995)
Albrecht Knaus Verlag (Verlagsgruppe Bertelsmann), München/Germany
- Clarin, Hans: Durchgeblättert. In Zusammenarbeit mit Manfred Glück (1995)
- Kempowski, Walter: Weltschmerz. Kinderszenen fast zu ernst. (1995)
- Mercier, Pascal: Perlmanns Schweigen. Roman (1995)
- Oswald, Georg M.: Das Loch. Neun Romane aus der Nachbarschaft. (1995)
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen/Germany
- Körke, Harald: Austernbucht. Roman (1995)
- Rabsch, Udo Oskar: Tanz. Roman. Illustrationen v. Veronika Nadj (1995)
Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Schneider, Regine: Wenn die Liebe hinfällt. Roman (1995)
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Langen Müller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
- Ehrich, Margot: Manchmal ist der liebe Gott nicht zu Hause. (1995)
- Kohlenberg, Karl F.: Des Kaisers Medicus. Ein Kampf um die Einheit des Reiches. Die Aufzeichnungen 
des Magister Arnim von K. Roman (1995)
- Laub, Gabriel: Je kleiner der Unterschied... Satiren. Mit 10 Zeichnungen v. Marian Kamensky (1995)
- Ruddies, Günther H.: Hochzeit auf ostpreußisch und andere Geschichten aus dem Bernsteinland. (1995)
- Schröder, Mathias: Der Weg nach Lampedusa. Roman (1995)
- Zweig, Stefanie: Nirgendwo in Afrika. Autobiographischer Roman. (1995)
Limmat Verlag, Zürich/Switzerland
- Höner, Peter: Seifengold. (1995)
- Koster, Dora: Tanz der Soliden. Briefe. Hrsg. v. Stefan Howald (1994)
- Wyss, Laure: Mutters Geburtstag. Notizen zu einer Reise und Nachdenken über A. Ein Bericht. (1995)
- Wyss, Laure: Weggehen ehe das Meer zufriert. Fragmente zu Königin Christina von Schweden. (1994)
Linden-Verlag, Leipzig/Germany
- Loest, Erich: Nikolaikirche. Roman (1995, mit Steidl)
Paul List Verlag, München, Leipzig/München
- Horst, Eberhard: Geliebte Theophanu. Deutsche Kaiserin aus Byzanz. Romanbiographie. (1995)
- Spiel, Hilde: Briefwechsel. Hrsg. und annotiert v. Hans A. Neunzig (1995)
Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach/Germany
- Berling, Peter: Die Krone der Welt. Roman. Mit Buchkunstarbeiten v. Achim Kiel (1995)
- Hammesfahr, Petra: Der gläserne Himmel. Roman (1995)
Luchterhand Literaturverlag, München/Germany
- Fuld, Werner: Als Kafka noch die Frauen liebte. Unwahre Anekdoten über das Leben, die Liebe und die 
Kunst. (1994)
- Herburger, Günter: Traum und Bahn. (1994)
- Johler, Jens: Der Falsche. Roman (1994)
- Senger, Valentin: Das Frauenbad und andere jüdische Geschichten. (1994)
- Stelly, Gisela: Tristan in New York. Traumbuch einer Reise ins Herz. (1993)
Merlin Verlag, Vastorf bei Lüneburg/Germany
- Artmann, H.C. [Hans Carl]: Mein Erbteil von Vater und Mutter. Überlieferungen und Mythen aus 
Lappland. Mit Linolschnitten v. Ali Schindehütte (1995)
- Risse, Heinz: Fort geht’s wie auf Samt. Erzählung (1995, zuerst 1962 Langen Müller)
- Zürn, Unica: Dunkler Frühling. Erzählung (1995)
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Mitteldeutscher Verlag, Halle, Leipzig/Germany
- Wosniak, Reinhard: Sie saß in der Küche und rauchte. Roman (1995)
Morgenbuch Verlag Volker Spiess, Berlin/Germany
- Knobloch, Heinz: Stadtmitte umsteigen. Berliner Phantasien. [zum erstenmal vollständig abgedruckt, mit 
einer seinerzeit in der DDR gestrichenen Episode über den Mauerbau 1961] (1995)
Otto Müller Verlag, Salzburg, Wien/Austria
- Vertlib, Vladimor: Abschiebung. Erzählung (1995)
Verlag Nagel & Kimche, Zürich, Frauenfeld/Switzerland
- Beutler, Maja: Die Stunde, da wir fliegen lernen. Roman (1994)
- Monioudis, Perikles: Das Passagierschiff. Roman (1995)
Verlag Günter Neske, Stuttgart/Germany
- Schmitt, Karl Heinz: Im Dienst des hohen Hauses 1949-1991. Der Platzmeister erzählt. (1995)
 Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main/Germany
- Grab, Hermann: Hochzeit in Brooklyn. Sieben Erzählungen (1995)
Neuer Malik Verlag, Kiel/Germany
- Abercrombie, Brian: Barthelos. Spionagethriller. (1992)
- Abercrombie, Brian: Hoffmann. Spionagethriller. (1990)
- Chiellino, Gino: Mein fremder Alltag. (1984)
- Heise, Hans-Jürgen: Katzen fallen auf die Beine. Short Stories und andere Kurzprosa. (1993)
- Zornack, Annemarie: Das Meer unter meinem Kopfkissen. Gedichte. Mit e. Nachw. der Autorin (1995)
nymphenburger in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
- Jakob, Peter: Der Germane. Roman (1995)
- Jakob, Peter: “Der Traum vom Fliegen ist verwirklicht, Herr Goethe”. Roman (1994)
Orlanda Frauenverlag, Berlin/Germany
- Ayim, May: Blues in schwarz-weiss. Gedichte (1995)
pendo-verlag, Zürich/Switzerland
- Fringeli, Dieter: minderheiten wie liebe. (1994)
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- Léger, Yvonne: Rolltreppe nach Hawaii. Roman (1995)
- Meylan, Elisabeth: Die allernächsten Dinge. (1994)
- Neeser, Andreas: Schattensprünge. Roman (1995)
- Steiger, Otto: Tante Lisas Erben. Roman (1994)
persona Verlag, Mannheim/Germany
- Rheinsberg, Anna: Schwarzkittelweg. Drei Erzählungen (1995)
- Rosenstrauch, Hazel: Die Grazie und die Intellektuellen. Natascha und der Faktor S. (1995)
Pfälzische Verlagsanstalt, Landau (Pfalz)/Germany
- Gauch, Sigfrid: Goethes Foto und andere Erzählungen. (1992)
Picus Verlag, Wien/Austria
- Dor, Milo/Federmann, Reinhard: Und einer folgt dem anderen. Kriminalroman. Mit einem Nachwort v.
Milo Dor (1995)
- Heenen-Wolff, Susann: Nachahmung. Roman (1995)
- Ivanji, Ivan: Ein ungarischer Herbst. Roman (1995)
R. Piper Verlag, München/Germany, Zürich/Switzerland
- Bachmann, Ingeborg: “Todesarten”-Projekt. Kritische Ausgabe. Unter Leitung v. Robert Pichl hrsg. v. 
Monika Albrecht und Dirk Göttsche. Bd 1: Todesarten, Ein Ort für Zufälle, Wüstenbuch, Requiem 
für Fanny Goldmann, Goldmann/Rottwitz-Roman und andere Texte. Bd 2: Das Buch Franza. Bd 
3.1 & 3.2: Malina. Band 4: Der “Simultan”-Band und andere späte Erzählungen. (1995)
- Braem, Harald: Das Hotel zum Schwarzen Prinzen. Phantastische Erzählungen. (1995)
- Dikmen, Sinasi: Hurra, ich lebe in Deutschland. Satiren. Mit e. Vorwort v. Dieter Hildebrandt (1995)
- Heidenreich, Gert: Die Nacht der Händler. Roman (1995)
- Mischke, Susanne: Freeway. Roman (1995)
- Risse, Heinz: Die Stadt ohne Wurzeln. Erzählungen. Ausgewählt und mit einem Nachwort v. Stephanie 
Risse (1995)
- Wohmann, Gabriele: Aber das war noch nicht das Schlimmste. Roman (1995)
- Wohmann, Gabriele: Die Schönste im ganzen Land. Frauengeschichten. (1995)
- Woinowitsch, Olga: Die wahre Liebe. Roman (1995)
Quell Verlag, Stuttgart/Germany
- Grenville, Peter: Die Unmerklichkeit der Bedrohung. Roman (1994)
Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart/Germany
- Brinkmann, Rolf Dieter: Künstliches Licht. Lyrik und Prosa. Hrsg. v. Genia Schulz (1994)
- Gernhardt, Robert: Prosamen. Mit einem Nachwort des Autors (1995)
- Handke, Peter: Die Tage gingen wirklich ins Land. Ein Lesebuch. Hsg. v. Heinz Schafroth. (1995)
- Henscheid, Eckhard: Welche Tiere und warum das Himmelreich erlangen können. Neue theologische 
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Studien. (1995)
- Kühn, Dieter: N. Nachwort v. Helmut Scheuer (1995)
Reclam Verlag Leipzig, Leipzig/Germany
- Drescher, Horst: Regenbogenpapiermacher. Kurze Prosa. (1995)
- Endler, Adolf: Die Exzesse Bubi Blazezaks im Fokus des Kalten Krieges. Satirische Collagen und 
Capriccios 1976-1994. (1995)
- Kunert, Günter: Schatten in Ziffern. Lyrik, Prosa 1950-1994. Hrsg. v. Jochen Richter (1995)
Rotbuch Verlag, Hamburg/Germany
- Duden, Anne: Der wunde Punkt im Alphabet. (1995)
- Gerlach, Gunter: Katzenhaar und Blütenstaub. Krimi. (1995)
- Gerlach, Gunter: Kortison. Krimi. (1994)
- Kluge, Alexander/Müller, Heiner: “Ich schulde der Welt einen Toten”. Gespräche. (1995)
Rotpunktverlag, Zürich/Switzerland
- Schweikert, Ruth: Erdnüsse. Totschlagen. Erzählungen (1994)
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg/Germany
- Delius, Friedrich Christian: Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus. Erzählung (1995)
- Grän, Christine: Anna Marx, der Müll und der Tod. Thriller. (1995)
- Rühmkorf, Peter: Tabu I. Tagebücher 1989-1991. (1995)
- Schädllich, Hans Joachim: Mal hören, was noch kommt; Jetzt, wo alles zu spät ist. Zwei Erzählugnen 
(1995)
Rütten & Loening, Berlin/Germany
- Bernstein, F.W./Bofinger, Manfred: Ich glaube, Du bist dran. Ein Briefwechsel in Bildern. (1995)
- Lehmann, Hanjo: Die Truhen des Arcimboldo nach den Tagebüchern des Heinrich Wilhelm Lehmann. 
Roman (1995)
- Meyer, Kai: Die Geisterseher. Ein unheimlicher Roman im klassischen Weimar. (1995)
- Meyer, Kai: Der Rattenzauber. Ein unheimlicher Roman um das Mysterium von Hameln. (1995)
- Özdogan, Selim: Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist. Roman (1995)
- Xago: Struwwelsilben – Zappelpeter oder listige Gedichte und trollende Bilder von Xago nach Dr. 
Heinrich Hoffmann. (1995)
Franz Schneekluth Verlag, München/Germany
- Bachmeier, Marianne: Palermo amore mio. Roman (1994)
- Bieniek, Christian: Mann auf kleiner Flamme. Roman (1995)
- Eder, Rainer: Der König  von Paris. Das Leben des Jean-Luc Loustic. Roman (1995)
- Eschbach, Andreas: Die Haarteppichknüpfer. Roman (1995)
- Kneifel, Hanns: Hatschepsut. Die Pharaonin. Roman (1995)
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- Kneifel, Hanns: Serum des Gehorsams. Roman (1995)
- Mielke, Thomas R.P.: Das Geheimnis des ersten Planeten. Roman (1995)
- Modón, Katarina: Es fehlt schon wieder ein Knopf. (1995)
- Müller, Walter: Der Bügelmann. Roman (1995)
- Sartori, Eva Maria: Das Leben ist ein schneller Schatten nur. Roman (1995)
- Wassermann, Sabine: Achill. Held und Frevler. Roman (1995)
- Weiss, Dominik: Branog. Roman aus dem Steinzeitalter. (1995)
Ferdinand Schönigh Verlag, Paderborn, München/Germany, Wien/Austria, Zürich/
Switzerland
- Aloni, Jenny: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Hrsg. v. Friedrich Kienecker und Hartmut
Steinecke. Bd. 1: Das Brachland. Aufzeichnungen aus einer Einsamkeit. (1990);
Bd. 2: Zypressen zerbrechen nie. Roman (1990, zuerst 1961 Eckart Verlag);
Bd. 3: Erzählungen und Skizzen 1. (1991); Bd. 4: Der blühende Busch. Wege nach Hause. Roman
(1992, zuerst 1964 Eckart Verlag); Bd. 5: Der Wartesaal. (1992, zuerst 1969 Eckart Verlag);
Bd. 6: Erzählungen und Skizzen 2. (1994)
Steidl Verlag, Göttingen/Germany
- Czernin, Franz Josef: Marcel Reich-Ranicki. Eine Kritik. (1995)
- Erb, Elke: Der wilde Forst, der tiefe Wald. Auskünfte in Prosa. (1995)
- Grass, Günter: Ein weites Feld. Roman (1995)
- Grass, Günter: Günter Grass liest: Das Treffen in Telgte. (Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius)
Lesung auf 5 CDs (1995)
- Kopelew, Lew: Rußland—eine schwierige Heimat. (1995)
- Loest, Erich: Nikolaikirche. Roman (1995, mit Linden-Verlag)
- Schermann, Christine: Frau mit grünen Schuhen. Roman (1995)
- Schneider, Rolf: Die Sprache des Geldes. Reisen durch die Marktgesellschaft. (1995)
Verlag Styria, Graz, Wien/Austria, Köln/Germany
- Hauer, Elisabeth: Ein anderer Frühling. Erzählungen (1995)
- Hochwälder, Fritz: Donnerstag. Roman (1995)
- Jerschowa, Marion: Luftschlösser und Eispaläste. Literische Reiseberichte. (1995)
- Rieger, Franz: Der Patriarch und ich. Roman (1995)
- Stibill, Rudolf: Atemwaage. Kriegsende in Graz. Mit einem Nachwort v. Anja Ross (1995)
- Tiefenbacher, Andreas: Der Möchtler. Roman (1995)
Suhrkamp-Insel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Bathberger, Reinhold: Pirckheimers Fall. (1995)
- Becker, Jurek: Wir sind auch nur ein Volk. Drehbücher der Folgen 1-3, 4-6, 7-9. (1995)
- Berkéwicz, Ulla: Mordad. (1995)
- Bernhard, Thomas: Heldenplatz. (1995, c 1988)
- Beyer, Marcel: Flughunde. Roman (1995)
- Beyse, Jochen: Bar Dom. Erzählungen (1995)
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- Bichsel, Peter: Gegen unseren Briefträger konnte man nichts machen. Kolumnen 1990-1994. (1995)
- Bichsel, Peter: Ein Tisch ist ein Tisch. Eine Geschichte. Gestaltet und illustriert v. Angela von Roehl 
(1994)
- Bichsel, Peter: Zur Stadt Paris. Geschichten (1994)
- Braun, Volker: Der Wendehals. Eine Unterhaltung. (1995)
- Buch, Hans Christoph: An alle! Reden, Essays und Briefe zur Lage der Nation. (1994)
- Buch, Hans Christoph: Der Burgwart der Wartburg. Eine deutsche Geschichte. (1994)
- Camartin, Iso: Die Bibliothek von Pila. (1994)
- Cramer, Friedrich: Kindheit, Jugend und Krieg. Erinnerungen. (1995)
- Damm, Sigrid: Diese Einsamkeit ohne Überfluß. (1995)
- Dorst, Tankred: Herr Paul. Stücke (Eiszeit; Der verbotene Garten; Ich, Feuerbach; Korbes; Karlos; 
Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben; Herr Paul) (1995)
- Dorst, Tankred: Die Schattenlinie und andere Stücke. Mitarbeit Ursula Ehler (Werkausgabe, Band 6) 
(1995)
- Draesner, Ulrike: gedächtnisschleifen. Gedichte (1995)
- Drawert, Kurt: Alles ist einfach. Stück in sieben Szenen (1995)
- Duerr, Hans Peter: Frühstück im Grünen. Essays und Interviews. (1995)
- Enzensberger, Hans Magnus: Diderots Schatten. Unterhaltungen. Szenen. Essays. Übersetzt, bearbeitet 
und erfunden von Hans Magnus Enzensberger (1994)
- Enzensberger, Hans Magnus: Kiosk. Neue Gedichte. (1995)
- Enzensberger, Hans Magnus: Mausoleum. Siebendunddreißig Balladen aus der Geschichte des 
Fortschritts. (1994)
- Eppler, Erhard: Als die Wahrheit verordnet wurde. Briefe an meine Enkelin. (1994)
- Faes, Urs: Augenblicke im Paradies. Roman (1994)
- Frisch, Max: “Ich stelle mir vor”. Ein Lesebuch. Hrsg. v. Rolf Niederhauser (1995)
- Fritsch, Werner: Stechapfel. Legende. (1995)
- Genzmer, Herbert: Letzte Blicke – flüchtige Details. Roman (1995)
- Gruenter, Undine: Der Autor als Souffleur. Journal 1986-1992. (1995)
- Grünbein, Durs: Den teuren Toten. 33 Epitaphe. (1994)
- Hammerschmitt, Marcus: Der Glasmensch und andere Science-fiction Geschichten. (1995)
- Handke, Peter: Die Kunst des Fragens. (1994)
- Handke, Peter: Mein Jahr in der Niemandsbucht. Ein Märchen aus neuen Zeiten. (1994)
- Hänny, Reto: Helldunkel. Ein Bilderbuch. (1994)
- Heinemann, Edith: Der Weg zurück an meiner Seite. Erinnerungen 1924-1945. Mit einem Nachwort v. 
Werner Hecht (1995)
- Hensel, Georg: Glücks-Pfennige. Lustvolles Nachdenken über Theater, Literatur und Leben. (1995)
- Hensel, Kerstin: Tanz am Kanal. Erzählung (1994)
- Hettche, Thomas: NOX. Roman (1995)
- Hodjak, Franz: Grenzsteine. Roman (1995)
- Jansen, Johannes: Heimt. Abgang. Mehr geht nicht. Ansätze. (1995)
- Johnson, Uwe: Die Katze Erinnerung. Eine Chronik in Briefen und Bildern. Zusammengestellt v. 
Eberhard Fahlke (1994)
- Kirchhoff, Bodo: Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf. (1994)
- Kirchhoff, Bodo: Legenden um den eigenen Körper. Frankfurter Poetikvorlesungen. (1995)
- Köhler, Barbara: Blue Box. Gedichte (1995)
- Krauß, Angela: Die Überfliegerin. Erzählung (1995)
- Krechel, Ursula: Landläufiges Wunder. Gedichte (1995)
- Krolow, Karl: Etwas brennt. Gesammelte Prosa. (1994)
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- Krolow, Karl: Die zweite Zeit. Gedichte (1995)
- Laederach, Jürg: Eccentric. Kommentare. (1995)
- Laederach, Jürg: Schattenmänner. Erzählungen (1995)
- Lange-Luperti, Ernst: Zeit der Steinbrüche. Roman (1995)
- Lenz, Hermann: Zwei Frauen. Erzählung (1994)
- Mayer, Hans: Das Wiedersehen mit China. Erfahrungen 1954-1994. (1995)
- Mayröcker, Friedrike: Magische Blätter IV. (1995)
- Menasse, Robert: Phänomenologie der Entgeisterung. Geschichten vom verschwindenden Wissen. (1995)
- Morshäuser, Bodo: Tod in New York City. Roman (1995)
- Mosebach, Martin: Das Kissenbuch. Gedichte und Zeichnungen. (1995)
- Muschg, Adolf: Herr, was fehlt Euch? Zusprüche und Nachreden aus dem Sprechzimmer des heiligen 
Grals. (1994)
- Muschg, Adolf: Die Insel, die Kolumbus nicht gefunden hat. Sieben Gesichter Japans. (1995)
- Muschg, Adolf: Nur ausziehen wollte sie sich nicht. Die Blüte und ihr Schatten auf einem entfernten 
Gesicht. (1995)
- Nizon, Paul: Die Innenseite des Mantels. Journal. (1995)
- Ostermaier, Albert: Herz Vers Sagen. Gedichte (1995)
- Pakleppa, Fabienne: Die Aufsässigen. Roman (1995)
- Pastior, Oskar: Das Unding an sich. Frankfurter Poetikvorlesungen. (1994)
- Praetorius, Friedrich-Karl: Sein oder Nichtsein. Lebensbericht einer Leiche. (1995)
- Riedler, Heinz: Brot und Spiel. Roman (Phantastische Bibliothek) (1995)
- Schindel, Robert: Gott schütze uns vor den guten Menschen. Jüdisches Gedächtnis – Auskunftsbüro der 
Angst. (1995)
- Schmidt, Kathrin: Flußbild mit Engel. (1995)
- Skwara, Erich Wolfgang: Die heimlichen Könige. Roman (1995)
- Steiner, Jörg: Weissenbach und die anderen. Roman (1994)
- Unseld, Friedrich: Veröffentlichungen 1951-1994. Eine Bibliographie. Bearbeitet v. Gottfried Honne-
felder und Burgel Zeeh. Bibliographische Gestaltung: Alfred Estermann (1995)
- Walser, Martin: Fingerübungen eines Mörders. Zwölf Geschichten (1994)
- Walser, Martin: Kaschmir in Parching. Szenen aus der Gegenwart. (1995)
- Walser, Martin: “Mit der Schwere spielen”. Lesebuch. Ausgewählt v. Hans Christian Kosler (1995)
- Walser, Martin: “Der Roman, woran ich weiter und weiter schreibe”. Ich-Buch der Berner Jahre. 
Zusammengestellt v. Jochen Greven (1994)
- Winkler, Josef: Das wilde Kärnten. (Menschenkind; Der Ackermann aus Kärnten; Muttersprache) (1995)
Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen/Germany
- Beig, Maria: Jahr und Tag. Erzählungen (1993)
- Pietzsch, Heinz: Fabian Fasch. Roman (1995)
Turmschreiber Verlag, Pfaffenhofen/Germany
- Enderle-Nollier, Lore: Mit dem Herzen gedacht. Gedichte (1994)
Verlag Ullstein, Berlin, Frankfurt am Main/Germany
- Brückner, Christine: Woher und wohin. Autobiographische Texte. Hrsg. und mit einem Nachwort 
versehen v. Walter Pape (1995)
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- Degering, Thomas: Herr Mäkelmann reklamiert und andere Satiren. (1995)
- Schuetz, Dominique Anne: Der Tod der weißen Könige. Roman (1995)
- Surminski, Arno: Besuch aus Stralsund. Erzählungen (1995)
- Wolff, Anke: Ein Tag wie ein Geschenk. Geschichten zum Verweilen. (1995)
Universitas Verlag in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
- Borgelt, Hans: Am Freitag fängt das Leben an. Heiterer Roman. (1995)
- Kappler, Paul: Der Eisschrank am Meer oder Robinson in Jeans. Roman (1995)
- Scherbauer, Sepp: Der Bestseller. Roman (1995)
Verlag Volk & Welt, Berlin/Germany
- Becker, Thorsten: Mitte: Darin die vollständige Übersetzung von Xavier de Maistres “Voyage autour de 
ma Chambre” aus dem Jahre 1794. (1994)
- Brussig, Thomas: Helden wie wir. Roman (1995)
- Förster, Wieland: Grenzgänge. Zwei Texte mit einem Essay v. Walter Jens. (1995)
- Grass, Günter/Hildebrandt, Regine: Schaden begrenzen oder auf die Füße treten. Ein Gespräch. Mit 
Repliken v. Fritz Ullrich Fack und Max Thomas Mehr (1993)
- Hochhuth, Rolf: Julia oder der Weg zur Macht. Erzählung (1995, c 1994)
- Rumpl, Manfred: Anatol Hofers Trotz. Roman (1995)
- Schneider, Peter/Trotta, Margarethe von: Das Versprechen oder Der lange Atem der Liebe. Film-
szenarium. Mitarbeit: Felice Laudadido. Mit Fotos v. Noreeen Flynn (1995, c 1994)
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin/Germany
- Fried, Erich: Liebesgedichte. (1995/1979)
- Fried, Erich: Die Muse hat Kanten. Aufsätze und Reden zur Literatur. Hrsg. v. Volker Kaukoreit (1995)
- Fried, Erich: Vorübungen für Wunder. Gedichte vom Zorn und von der Liebe. (1995, c 1987)
- Hermlin, Stephan: Entscheidungen. Sämtliche Erzählungen. (1995)
- Hermlin, Stephan: In den Kämpfen dieser Zeit. [erschienen zum 80. Geburtstag von Stephan Hermlin am 
13. April 1995] (1995)
Wallstein Verlag, Göttingen/Germany
- Dittberner, Hugo: Wolken und Vögel und Menschentränen. Roman (1995)
- Grün, Max von der: Eine Jugend in Franken. (Göttinger Sudelblätter) Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold 
(1993)
- Rühmkorf, Peter: Deutschland, ein Lügenmärchen. (Göttinger Sudelblätter) Hrsg. v. Heinz Ludwig
 Arnold (1993)
- Woltmann, Johanna: Gertrud Kolmar – Leben und Werk. (1995)
Verlag Weisser Stein, Greiz/Germany
- Henschel, Gerhard: Die gnadenlose Jagd. Illustriert v. F.W. Bernstein. Mit einem Grußwort v. Max
Goldt [auf CD] und einem editorischen Nachwort v. Nadja Felix (1994)
- Müller, Fanny: Geschichten von Frau K. Mit 30 Zeichnungen v. Nerling (1994)
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Weitbrecht Verlag in K. Thienemanns Verlag, Stuttgart/Germany
- Braem, Harald: Der Vulkanteufel. Roman (1994)
- Englisch, Andreas: Der stille Gott der Wölfe. Roman (1995)
- Fischer, H.J.: Der Turm des Griechen. Roman (1995)
- Hetmann, Frederik: Der Kelim der Aphrodite. Roman (1995)
- Konzelmann, Gerhard: Bilqis, Königin von Saba. Roman (1995)
- Trooger, Sabina: Thaors Lied. Roman (1995)
Wiener Frauenverlag, Wien/Austria
- Ivancsics, Karin: Durst! Geschichten von Begehren und Sehnsucht. (1995)
- Pankratz, Helga: long distance. (1995)
- Pelz, Monika: bad sisters. Stories über Frauen, vor denen Frauen sich hüten müssen. (1995)
- Semrau, Elfriede: Zeitzünder Zimtapfel. Kriminalroman. Mit einem Glossar (1995)
- Semrau, Elfriede: Zores aus dem rechten Eck. Kriminalroman. Mit einem Glossar (1995)
- Treudl, Sylvia: Im schallenden Blau der Liebe. Erzählungen (1995)
Wieser Verlag, Klagenfurt, Salzburg/Austria
- Raimund, Hans: Strophen einer Ehe. Liebesgedichte. (1995)
- Steiner, Peter: Die Lichtung. Erzählung (1995)
Paul Zsolnay Verlag, Wien/Austria
- Hlawaty, Graziella: Die Stadt der Lieder. Roman (1995)
Zytglogge Verlag, Bern/Switzerland
- Altenweger, Elisabeth: Chrysanthemen. Spionageroman. (1989)
- Altenweger, Elisabeth: Riegel. Bern-Krimi. (1995)
- Tobler, Robert: Juli findet nicht statt. Kalendergeschichten. (1995)
- Zimmermann, Katharina: Blaue Mauer. Annäherungen. (1995)
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II.  ANTHOLOGIES, EDITIONS, JOURNALS
Alexander Verlag, Berlin/Germany
- Drucksache 8: Tankred Dorst: Der Gott unter dem Ahornbaum; Akrobaten. Mitarbeit Ursula Ehler.
 Hrsg.: Berliner Ensemble (1994)
- Drucksache 9: Ernst Jünger: Gestaltwandel. (1994)
- Drucksache 11: Heiner Müller: Traumwald. (1995)
- Drucksache 13/14: Franz Xaver Kroetz: Ich bin das Volk. Volkstümliche Szenen aus dem neuen 
Deutschland. (1995)
Aufbau-Verlag, Berlin/Germany
- Sprache im technischen Zeitalter. Hrsg. v. Walter Höllerer, Norbert Miller, Joachim Sartorius. Nr. 133: 
Koreanische Gratwanderung II. Zum Briefwechsel Paul Celan – Franz Wurm. Spr.i.t.Z. erinnert – 
Rolf Brinkmann. Prosa und Lyrik (Kurt Aebli, Werner Fritsch, Uta-Maria Heim, Zafer Senocak).
(33/März 95)
Verlag C.H.  Beck, München/Germany
- Jahrbuch der Lyrik 1995/96: Poesie der Poesie. Hrsg. v. Christoph Buchwald und Joachim Sartorius 
(1995)
C. Bertelsmann Verlag (Verlagsgruppe Bertelsmann), München/Germany
- Berliner Lektionen 1994. (Lesungen und Gespräche im Berliner Renaissance-Theater: Henry A. 
Kissinger, Christa Ludwig, Jakob von Uexküll, Rolf Liebermann, Inge Morath) (1995)
- Reden über das eigene Land 9. (Mit Beiträgen v. Hanna Suchocka, Marcel Reich-Ranicki, Jelena
 Bonner, Carlos Fuentes, Gregor von Rezzori) (1994)
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- FluchtPunkte. Rheinland-pfälzisches Jahrbuch für Literatur 2. Hrsg.: Gerd Forster, Sigfrid Gauch , Hedi 
Klee (Mit Beiträgen u.a. v. Peter Kurzeck, Thorsten Becker, Gerd Fuchs, Thomas Lehr, Erwin 
Wickert, Michael Buselmeier, Susanne Faschon, Ursula Krechel, Hedi Klee, Nino Erné) (1995)
- Die Worte zurechtgekämmt. Literarischer März 9. Leonce- und-Lena-Preis 1995. In Zusammenarbeit mit 
der Stadt Darmstadt. (Mit Gedichten u.a. v. Ulrike Draesner, Thomas Gruber,  Katharina Höcker, 
Norbert Hummelt, Karin Kinast, Christian Lehnert. Vorwort v. Christian Döring. Hrsg.: Fritz 
Deppert, Christian Döring, Hanne F. Juritz, Karl Krolow) (1995)
Christian Brandstätter Verlagsgesellschaft, Wien/Austria
- Geschüttelte Sammelreime. Einleitung von Robert Löffler alias Telemax. Mit Wortspenden geistreicher 
Schüttelgenossen. (1993)
- Literatur-Landschaft Österreich. Wie sie einander sehen, wie die Kritik sie sieht: 39 prominente Autoren. 
Hrsg. v. Michael Cerha. Mit 81 Abbildungen in duotone (1995)
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Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn/ Germany
- Von Abraham bis Zwerenz. Eine Anthologie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie, Bonn, und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter-
bildung des Landes Rheinland-Pfalz als Beitrag zur geistig-kulturellen Einheit in Deutschland. 3 
Bände [Peter Abraham bis Gerhard Zwerenz] (1995)
Conzett + Huber Zeitschriften AG, Zürich/Switzerland
- du. Die Zeitschrift der Kultur. (2/Feb. 1995-11/Nov. 1995; 12/1 Dez. 1995/Jan. 1996 [Doppelheft])
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/Germany
- “Lieber Marcel.” Briefe an Reich-Ranicki. Hrsg. v. Jochen Hieber (1995)
- Die Stunde Null. Erinnerungen an Kriegsende und Neuanfang. Hrsg. v. Gustav Trampe (Mit Beiträgen 
u.a. v. Joachim Seyppel, Dieter Wellershoff, Stefan Heym) (1995)
Deutscher Taschenbuch Verlag, München/Germany
- Österreichische Erzählerinnen. Prosa seit 1945. Hrsg. v. Konstanze Fliedl (1995)
- Der Termin. Die besten Geschichten des Montblanc-Literaturpreises. Hrsg. v. Joseph von Westphalen 
(Mit Beiträgen u.a. v. Asta Scheib, Maxim Biller, Margarete Hannsmann, Fabienne Pakleppa) (1994)
Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien/Austria
- Österreichische Literatur 1994. Ein Pressespiegel. Mit Register 1984-1993. Zusammengestellt v.
Kristina Pfoser und Evelyne Polt-Heinzel (ZIRKULAR Sondernummer 45) (Sep. 1995)
- ZIRKULAR. 20/21 (Feb. 1995); 22 (Jun. 1995); 23 (Jan. 1996)
Edition Isele, Eggingen/Germany
- Allmende 40/41: Nichts als Texte. Hrsg.: Hermann Bausinger, Manfred Bosch, Adolf Muschg, Matthias 
Spanger, Martin Walser, André Weckmann (Mit Beiträgen u.a. v. Martin Walser, Tina Stroheker, 
Peter Salomon, Dieter Schlesak, Ulrike Längle) (14/1994)
-Allmende 42/43: “Vertraute Fremde – fremde Nähe”. (Mit Beiträgen u.a. v. Hermann Bausinger, Maria 
Beig, André Weckmann, Klaus Isele, Margarete Hannsmann) (14/1994)
edition text + kritik, München/Germany
- Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 9 Bände. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold 
(1995, c 1988)
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Nachkrieg und Unfrieden. Gedichte als Index 1945-1995. Hrsg. v. Hilde Domin und Clemens Greve 
(erweiterte Neuausgabe 1995; Erstausgabe 1970 Hermann Luchterhand)
- Vorfreude Wien. Literarische Warnungen 1945-1995. Hrsg. v. Richard Reichensperger (Mit Beiträgen 
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u.a. v. Elias Canetti, H.C. Artmann, Gerhard Rühm, Ilse Aichinger, Elfriede Jelinek) (1995)
- Wien erzählt. 25 Erzählungen. Ausgewählt und mit einer Nachbemerkung v. Jutta Freund (Mit Beiträgen 
u.a. v. Elias Canetti, Milo Dor, Ernst Jandl, Dorothea Zeemann, Robert Menasse) (1995)
Forum Stadtpark Literatur, Graz/Austria
- Absolut. Nr. 10-17. Hrsg. v. Walter Grond (1995)
Haffmans Verlag, Zürich/Switzerland
- Der Rabe. Magazin für jede Art von Literatur. Nr. 43: Der jüdische Rabe. Hrsg. v. Charles Lewinsky 
(Herbst 1995)
- Der Rabe. Nr. 44: Der Leselust-Rabe. Hrsg. v. Tilo Eckhardt und Patrick Niemeyer (Herbst 1995)
Carl Hanser Verlag, München/Germany, Wien/Austria
- Wortmasken. Texte zu Leben und Werk von Elias Canetti. (1995)
Haymon Verlag, Innsbruck/Austria
- Literatur über Literatur. Eine österreichische Anthologie. Hrsg. v. Petra Nachbaur und Sigurd Paul 
Scheichl. Mit einem Vorwort v. Wendelin Schmidt-Dengler (1995)
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg/Germany
- Die Schönen und die Biester. Frauen schreiben über Tiere. Hrsg. v. Anna Rheinsberg und Jutta 
Siegmund-Schultze (Mit Beiträgen u.a. v. Gabriele v. Arnim, Katja Behrens, Maria Beig, Ingrid 
Noll, Verena Stefan, Keto von Waberer) (1995)
Horlemann Verlag, Unkel (Rhein)/Germany
- Heimatworte. Eine Anthologie. Mit einem Geleitwort v. Hans-Christoph Scholtyssek und einem Vorwort 
v. Saskia Schottelius (1995)
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Germany
- Front Frauen. 28 Kabarettistinnen legen los. Hrsg. v. Marianne Rogler. Mit einem Nachwort v. Maren 
Kroymann und Photographien v. Melanie Grande (1995)
- Ich bin, was ich bin, ein Jude. Jüdische Kinder in Deutschland erzählen. Hrsg.: Alexa Brum , Rachel 
Heuberger, Manfred Levy, Noemi Staszewski, Dodi Volkersen. Mit einem Vorwort v. Ignatz 
Bubis (1995)
Klett-Cotta, Stuttgart/Germany
- Magie der Heiterkeit. Ernst Jünger zum Hundertsten. Hrsg. v. Günter Figal und Heim Schwilk (1995)
Karl Krieg (Redaktion & Vertrieb), Passau/Germany
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- Passauer Pegasus. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. v. Karl Krieg. Heft 25 (13/1995)
Langen Müller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
- Ach ja, die Liebe. Hrsg. v. Rosemarie Fiedler-Winter (Mit Beiträgen u.a. v. Walter Kempowski, Gabriel 
Laub, Ulrich Schacht, Arno Surminski) (1995)
Neue Malik Verlag, Kiel/Germany
- Innehalten ohne zu verweilen. Hans-Jürgen Heises Werk im Spiegel der Kritik. Hrsg. v. Guiseppe de 
Siati und Thies Ziemke (1995)
Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart/Germany
- Deutsche Literatur 1994. Jahresüberblick. Hrsg. v. Franz Josef Görtz, Volker Hage und Uwe Wittstock 
unter Mitarbeit v. Katharina Frühe. Einleitung v. Hubert Winkels (1995)
- Die Stunde Null in der deutschen Literatur. Ausgewählte Texte. Hrsg. v. Jürgen Schröder et al. (Mit 
Beiträgen u.a. v. Volker Braun, Arno Surminski, Günter Grass, Hanns-Josef Ortheil) (1995)
Reclam Verlag Leipzig, Leipzig/Germany
- Das bleibt. Deutsche Gedichte 1945-1995. Hrsg. und mit einem Nachwort v. Jörg Drews (1995)
- Fragebogen: Zensur. Zur Literatur vor und nach dem Ende der DDR. Hrsg. v. Richard Zipser (1995)
Society for Contemporary American Literature in German, Southbend/Indiana, USA
- TRANS-LIT. SCALG III,2. (Mit Beiträgen u.a. v. Gabriele Eckart, Susanne Kord, Margot Scharpenberg) 
(Fall 1994)
- TRANS-LIT. SCALG IV,1. (Mit Beiträgen u.a. v. Irmgard Elsner Hunt, Lisa Kahn) (Spring 1995)
- TRANS-LIT. SCALG IV,2. (Mit Beiträgen u.a. v. Margot Scharpenberg, Lisa Kahn, Rita Terras, Irmgard 
Elsner Hunt) (Fall 1995)
Steidl Verlag, Göttingen/Germany
- Literaturwerkstatt Salzau 25.-27. November 1993. Max Neumann, Cees Noteboom, Stefan Wigger, Peter 
Rühmkorf, Michael Naura, Wolfgang Schlüter. Mit 3 CDs (Nooteboom: “Selbstbildnis eines 
Anderen”; Wigger: “Die Himmel wechseln ihre Sterne – geh!”; Rühmkorf: “Ich spiel mit meinem 
Astralleib Klavier”) Landeskulturzentrum Schleswig-Holstein. Hrsg. v. G. Fritze Margull (1995, 
mit Edition Salzau)
- Nach den Gewittern. Ein polnisch-deutsches Lesebuch. Hrsg. v. Verband deutscher Schriftsteller, 
Deutsches Polen-Institut (Mit Beiträgen u.a. v. Erich Loest, Günter de Bruyn, Stephan Hermlin, 
Volker Braun) (1995)
Suhrkamp-Insel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
- Die besten Bücher. 20 Jahre Bestenliste des Südwestfunks. Hrsg. v. Jürgen Lodemann (1995)
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- Frankfurter Anthologie. Gedichte und Interpretationen, Band 17. Hrsg. v. Marcel Reich-Ranicki (1994)
- Wolfgang Koeppen. “Einer der schreibt”. Gespräche und Interviews. Hrsg. v. Hans-Ulrich-Treichel 
(1995)
- Lesen im Buch der edition suhrkamp. Hrsg. v. Christian Döring (1995)
- Phantastisches aus Österreich. Hrsg. v. Franz Rottensteiner (Mit Beiträgen u.a. v. Herbert W. Franke, 
Barbara Neuwirth, H.C. Artmann) (1995)
- Spectaculum 58. Sechs moderne Theaterstücke und Materialien. (Edward Bond: Ollys Gefängnis;
 Tankred Dorst: Herr Paul; Peter Handke: Die Stunde da wir nichts voneinander wußten; Marie
Redonnet: Tir & Lir; Robert Schneider: Dreck; Botho Strauß: Das Gleichgewicht) (1994)
- Spectaculum 59. Sechs moderne Theaterstücke und Materialien. (Bertolt Brecht: Der Untergang des 
Egoisten Johann Fatzer [Bühnenfassung v. Heiner Müller]; Rainald Goetz: Katarakt; Hans Henny 
Jahnn: Straßenecke; Marlene Streeruwitz: Elysian Park; George Tabori: Die 25. Stunde; Peter 
Turrini: Alpenglühn) (1995)
- Spectaculum 60. Acht moderne Theaterstücke und Materialien. (Tankred Dorst: Die Schattenlinie; Ria 
Endres: Der Leibwächter; Per Olov Enquist: Tupilak; Bodo Kirchhoff: Der Ansager einer Strip-
teasenummer gibt nicht auf; Tony Kushner: Slaven; Patrick Roth: Die Hellseher; Werner Schwab: 
Die Präsidentinnen; Lukas B. Suter: Althusser oder auch nicht) (1995)
- Der Verleger und seine Autoren. Siegfried Unseld zum siebzigsten Geburtstag. (Mit Beiträgen u.a. v. 
Reto Hänny, Durs Grünbein, Norbert Gstrein, Kurt Drawert) (1995)
- Wer kennt sich schon. Hrsg. v. Martin Walser (1995)
- Wohin ich in Wahrheit gehöre. Ein Uwe-Johnson-Lesebuch. Hrsg. v. Siegfried Unseld (1994)
University of South Dakota, Vermillion/South Dakota, USA
- Schatzkammer der deutschen Sprache, Dichtung und Geschichte. Vol. XX/2. Hrsg. v. Werner Kitzler 
(Fall 1994)
verbum Druck- und Verlagsgesellschaft, Berlin/Germany
- Was ist des Deutschen Vaterland. Ein deutsch-deutsches Lesebuch. Hrsg. v. Ursula Höntsch und Olav 
Münzberg (1993)
Verlag der Autoren, Frankfurt am Main/Germany
- Spielplatz 8. Sechs Theaterstücke für Kinder. (Ad de Bont: Mirad, ein Junge aus Bosnien, Teil 2; Daniil 
Charmes: Die Reise nach Brasilien; Staffan Göthe: Blaues Haus mit roten Backen; Junji Kino-
shita: Der Abendkranich; Guy Krneta: Der Paulpelz Paul Felz; Susan Zeder: Die Zauberfee von 
Oz). Hrsg. v. Marion Victor (1995)
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin/Germany
- Freibeuter 65. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik. Thema: Kanon – Eigene Werte, fremde 
Werte, keine Werte. Hrsg. v. Klaus Wagenbach, Barbara Sichtermann, Heinrich v. Berenberg (1995)
- Freibeuter 66. Thema: Mut und Ehre. (Nov. 1995)
- Kopfnuss 3. Essays über Kultur und Politik. Hrsg. v. Klaus Wagenbach und Bruno Preisdörfer (Mit 
Beiträgen u.a. v. Ruth Klüger, Jurek Becker, Burkhart Spinnen, Klaus Modick, Durs Grünbein, 
Peter Rühmkorf) (1995)
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Wallstein Verlag, Göttingen/Germany
- Mit der Zeit erzählen? fragt er. Marcel Beyer. Heiner Egge. Gundi Feyrer. Yoko Tawada. Das zweite 
Buch. Hrsg. v. Hugo Dittberner in Zusammenarbeit mit Andrea Ehlert und Linda Anne Engelhardt 
(1995)
Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, Köln/Germany
- Literatur der Arbeitswelt. Rundbrief  Nr. 216 (Feb. ’95), Nr. 17 (Apr. ’95), Nr. 218 (Jun. ’95), Nr. 219 
(Aug. ’95), Nr. 220 (Okt. ’95), Nr. 221 (Dez. 1995)
Wieser Verlag, Klagenfurt, Salzburg/Austria
- Das Buch der Ränder: Lyrik. Hrsg. v. Karl-Markus Gauß und Ludwig Hartinger (1995)
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Hoffmann, Rüdiger (Kiepenheuer & Witsch)
Homann, Ludwig (Haffmans)
Höner, Peter (Limmat)
Honold, Klaus (Häußer)
Horst, Eberhard (List)
Horstmann, Ulrich (Igel)
Hosp, Inga (Haymon)
Hüsch, Hanns Dieter (Kindler)
I
Ich bin, was ich bin, ein Jude. Jüdische Kinder 
in Deutschland erzählen (Kiepenheuer 
& Witsch)
Innehalten ohne zu verweilen. Hans-Jürgen 
Heises Werk im Spiegel der Kritik
(Neuer Malik)
Ivancsics, Karin (Wiener Frauenverlag)
Ivanji, Ivan (Picus)
J
Jahrbuch der Lyrik 1995/96: Poesie der Poesie
(C.H. Beck)
Jakob, Angelika (Igel)
Jakob, Peter (nymphenburger)
Jansen, Johannes (Suhrkamp-Insel)
Janssen, Horst (Deutscher Taschenbuch Verlag)
Jerschowa, Marion (Styria)
Jirgl, Reinhard (Hanser)
Johler, Jens (Luchterhand)
Johnson, Uwe (Suhrkamp-Insel)
Jünger, Ernst (Klett-Cotta)
Jurina, Gabriela (Haymon)
K
Kant, Hermann (Aufbau-Verlag)
Kappler, Paul (Universitas)
Karasek, Manuel (Edition Isele)
Karr, H.P. (Haffmans)
Kaufmann, Walter (edition q)
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Kellein, Sandra (Berlin Verlag)
Kempowski, Walter (Knaus)
Kinder, Hermann (Edition Isele)
Kirchhoff, Bodo (Suhrkamp-Insel)
Kirsch, Sarah (Deutsche Verlags-Anstalt)
Kleeberg, Michael (Kiepenheuer & Witsch)
Kluge, Alexander (Rotbuch)
Kneifel, Hanns (Schneekluth)
Knellwolf, Ulrich (Arche)
Knipp, Peter Axel (Claassen)
Knobloch, Heinz (Morgenbuch)
Wolfgang Koeppen. “Einer der schreibt”. 
Gespräche und Interviews (Suhrkamp-
Insel)
Kohlenberg, Karl F. (Langen Müller)
Köhler, Barbara (Suhrkamp-Insel)
Konsalik, Heinz G. (Blanvalet)
Konzelmann, Gerhard (Weitbrecht)
Kopelew, Lew (Steidl)
Köpf, Gerhard (Edition Isele)
Kopfnuss 3. Essays über Kultur und Politik
(Wagenbach)
Korall, Wolfgang (Kindler)
Körke, Harald (konkursbuch)
Korschunow, Irina (Hoffmann und Campe)
Koster, Dora (Limmat)
Kracht, Christian (Kiepenheuer & Witsch)
Krauß, Angela (Suhrkamp-Insel)
Krechel, Ursula (Suhrkamp-Insel)
Kreßner, Martina (Fischer)
Krolow, Karl (Suhrkamp-Insel)
Kronauer, Brigitte (Aufbau-Verlag)
Kross, Jürgen (Brandes & Apsel)
Kühn, Dieter (Reclam)
Kühn, Johannes (Hanser)
Kunert, Günter (Reclam Leipzig)
Kunst, Thomas (Galrev)
Kurbjuweit, Dirk (Fischer)
Kusz, Fitzgerald (Ars Vivendi)
-ky [Horst Bosetzky] (Argon)
L
Laederach, Jürg (Suhrkamp-Insel)
Lander, Jeannette (Aufbau-Verlag)
Landgraf, Wolfgang (Gustav Kiepenheuer)
Lange-Luperti, Ernst (Suhrkamp-Insel)
Lange-Müller, Katja (Kiepenheuer & Witsch)
Lanthaler, Kurt (Haymon)
Laub, Gabriel (Langen Müller)
Léger, Yvonne (pendo-verlag)
Lehmann, Hanjo (Rütten & Loening)
Lehr, Thomas (Aufbau-Verlag)
Lemper, Ute (Henschel)
Lens, Conny (Haffmans)
Lenz, Hermann (Suhrkamp-Insel)
Lesen im Buch der edition suhrkamp (Suhrkamp-
Insel)
Leupold, Dagmar (Fischer)
Lewin, Waldtraut (Deutscher Taschenbuch 
Verlag)
“Lieber Marcel.” Briefe an Reich-Ranicki
(Deutsche Verlags-Anstalt)
Liebmann, Irina (Europäische Verlagsanstalt)
Lille, Roger (Ammann)
Lind, Hera (Fischer)
Literatur der Arbeitswelt. Rundbrief Nr. 216-221
(Werkkreis Literatur der Arbeitswelt)
Literatur über Literatur. Eine österreichische 
Anthologie (Haymon)
Literatur-Landschaft Österreich. Wie sie ein-
ander sehen, wie die Kritik sie sieht: 39 
prominente Autoren (Brandstätter)
Literaturwerkstatt Salzau. 25.-27. November 
1993. Max Neumann, Cees Nooteboom, 
Stefan Wigger, Peter Rühmkorf, Michael 
Naura, Wolfgang Schlüter (Steidl)
Loest, Erich (Linden-Verlag)
Loewy, Ernst (Europäische Verlagsanstalt)
Lohmeyer, Wolfgang (edition q)
Lustiger, Gila (Aufbau-Verlag)
M
Magie der Heiterkeit. Ernst Jünger zum 
Hundertsten (Klett-Cotta)
Manzel, Mattis (Ammann)
Marthens, Jan (Igel)
Matthies, Frank-Wolf (Galrev)
Mauthe, Jörg (Amalthea)
Mayer, Hans (Suhrkamp-Insel)
Mebes, Gilles (Edition Isele)
Meckel, Christoph (Aufbau-Verlag; Hanser)
Meier, Gerhard (Bruckner & Thünker)
Meier, Helen (Ammann)
Menasse, Robert (Suhrkamp-Insel)
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Mercier, Pascal (Kansu)
Mertins, Oliver (Galrev)
Merz, Klaus (Haymon)
Meyer, E.Y. (Ammann)
Meyer, Kai (Rütten & Loening)
Meylan, Elisabeth (pendo-verlag)
Mielke, Thomas R.P. (Schneekluth)
Minge, Wolfgang (Igel)
Mischke, Susanne (Piper)
Mit der Zeit erzählen? fragt er. Marcel Beyer. 
Heiner Egge. Gundi Feyrer. Yoko 
Tawada. Das zweite Buch (Wallstein)
Mitterer, Felix (Haymon)
Modón, Katarina (Schneekluth)
Molden, Hanna (Europaverlag)
Monioudis, Perikles (Nagel & Kimche)
Moos-Heindrichs, Hildegard (Horlemann)
Moosdorf, Johanna (Achilla Presse)
Morgenstern, Beate (Hinstorff)
Morlang, Werner (Bruckner & Thünker)
Morshäuser, Martin (Berlin Verlag; Suhrkamp-
Insel)
Muggenthaler, Johannes (Edition Nautilus)
Müller, Fanny (Weisser Stein)
Müller, Hans (Asso)
Müller, Hanns Christian (Haffmans)
Müller, Heiner (Rotbuch)
Müller, Walter (Schneekluth)
Muschg, Adolf (Suhrkamp-Insel)
N
Nach den Gewittern. Ein polnisch-deutsches 
Lesebuch (Steidl)
Nachkrieg und Unfrieden. Gedichte als Index 
1945-1995 (Fischer)
Neeser, Andreas (pendo-verlag)
Nizon, Paul (Suhrkamp-Insel)
O
Ostermaier, Albert (Suhrkamp-Insel)
Österreichische Erzählerinnen. Prosa seit 1945
(Deutscher Taschenbuch Verlag)
Österreichische Literatur 1994. Ein Presse-
spiegel (Dokumentationsstelle für neuere 
österreichische Literatur)
Oswald, Georg M. (Knaus)
Özdogan, Selim (Rütten & Loening)
P
Pakleppa, Fabienne (Suhrkamp-Insel)
Pankratz, Helga (Wiener Frauenverlag)
Papenfuss, Bert (Galrev)
Parin, Paul (Europäische Verlagsanstalt)
Passauer Pegasus 25. Zeitschrift für Literatur
(Karl Krieg)
Pastior, Oskar (Suhrkamp-Insel)
Peltzer, Ulrich (Ammann)
Pelz, Monika (Wiener Frauenverlag)
Petersdorff, Dirk von (Fischer)
Phantastisches aus Österreich (Suhrkamp-Insel)
Pichler, Anita (Haymon)
Pietzsch, Heinz (Thorbecke)
Poethen, Johannes (Edition Isele)
Polt, Gerhard (Haffmans)
Praetorius, Friedrich-Karl (Suhrkamp-Insel)
Primess, Elisabeth Marie (Gustav Kiepenheuer)
Q
Quadflieg, Roswitha (Arche)
R
Der Rabe. Magazin für jede Art von Literatur. 
Nr. 43: Der jüdische Rabe (Haffmans)
Der Rabe . Nr. 44: Der Leselust-Rabe (Haff-
mans)
Rabsch, Udo Oskar (konkursbuch)
Radovani, Anna (Igel)
Raff, Gerhard (Deutsche Verlags-Anstalt)
Raimund, Hans (Wieser)
Rajcic, Dragica (Eco)
Ransmayr, Christoph (Fischer)
Rathenow, Lutz (Berlin Verlag)
Reden über das eigene Land 9 (Bertelsmann)
Rehmann, Ruth (Deutscher Taschenbuch Verlag)
Reimann, Brigitte (Elefanten Press)
Rheinsberg, Anna (persona)
Riebe, Brigitte (Droemer Knaur)
Riedler, Heinz (Suhrkamp-Insel)
Rieger, Franz (Styria)
Risse, Heinz (Merlin; Piper)
Roscher, Achim (Aufbau-Verlag)
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Rosei, Peter (Klett-Cotta)
Rosenstrauch, Hazel (persona)
Roth, Gerhard (Fischer)
Rothfuss, Uli (edition q)
Ruddies, Günther H. (Langen Müller)
Rühm, Gerhard (Haymon)
Rühmkorf, Peter (Rowohlt; Wallstein)
Rumpl, Manfred (Volk & Welt)
Runge, Doris (Deutsche Verlags-Anstalt)
S
Sakowski, Helmut (Aufbau-Verlag)
Salomon, Peter (Edition Isele)
Sanders-Brahms, Helma (Elefanten Press)
Sartori, Eva Maria (Schneekluth)
Schädlich, Hans Joachim (Rowohlt)
Schatzkammer der deutschen Sprache, Dichtung 
und Geschichte, XX/2 (University of 
South Dakota)
Scherbauer, Sepp (Universitas)
Scherrmann, Christine (Steidl)
Schieke, Jörg (Galrev)
Schindel, Robert (Suhrkamp-Insel)
Schmid, Reinhard (Edition Isele)
Schmidt, Kathrin (Suhrkamp-Insel)
Schmidt, Wolfgang (Deutscher Taschenbuch 
Verlag)
Schmitt, Karl Heinz (Neske)
Schneider, Hansjörg (Ammann)
Schneider, Helge (Kiepenheuer & Witsch)
Schneider, Michael (Kiepenheuer & Witsch)
Schneider, Peter (Volk & Welt)
Schneider, Regine (Wolfgang Krüger)
Schneider, Rolf (Hinstorff; Steidl)
Schnitzler, Karl-Edudard von (Edition Nautilus)
Die Schönen und die Biester. Frauen schreiben 
über Tiere (Hoffmann und Campe)
Schreiber, Elisabeth (edition q)
Schreyer, Wolfgang (Hinstorff)
Schrobsdorff, Angelika (Hoffmann und Campe)
Schröder, Matthias (Langen Müller)
Schroeder, Bernd (Kiepenheuer & Witsch)
Schroeder, Joachim F. (Gustav Kiepenheuer)
Schrott, Raoul (Haymon)
Schubert, Helga (Deutscher Taschenbuch 
Verlag)
Schuetz, Dominique Anne (Ullstein)
Schulze, Ingo (Berlin Verlag)
Schütz, Helga (Aufbau-Verlag)
Schweikert, Ruth (Rotpunktverlag)
Sellin, Birger (Kiepenheuer & Witsch)
Semrau, Elfriede (Wiener Frauenverlag)
Senger, Valentin (Luchterhand)
Senocak, Zafer (Babel)
Sichtermann, Barbara (Hoffmann und Campe)
Siege, Nasrin (Brandes & Apsel)
Skwara, Erich Wolfgang (Suhrkamp-Insel)
Sölle, Dorothee (Hoffmann und Campe)
Sparschuh, Jens (Kiepenheuer & Witsch)
Spectaculum 58. Sechs moderne Theaterstücke 
und Materialien (Suhrkamp-Insel)
Spectaculum 59. Sechs moderne Theaterstücke 
und Materialien (Suhrkamp-Insel)
Spectaculum 60. Acht moderne Theaterstücke 
und Materialien (Suhrkamp-Insel)
Spiel, Hilde (List)
Spielplatz 8. Sechs Theaterstücke für Kinder
(Verlag der Autoren)
Sprache im technischen Zeitalter Nr. 133
(Aufbau-Verlag)
Steiger, Otto (pendo-verlag)
Stein, Benjamin (Ammann)
Steiner, Jörg (Suhrkamp-Insel)
Steiner, Peter (Wieser)
Steiner, Rolf (Alano)
Stelly, Gisela (Luchterhand)
Stibill, Rudolf (Styria)
Strittmatter, Erwin (Aufbau-Verlag)
Strittmatter, Eva (Aufbau-Verlag)
Strobl, Ingrid (Fischer)
Die Stunde Null. Erinnerungen an Kriegsende 
und Neuanfang (Deutsche Verlags-
Anstalt)
Die Stunde Null in der deutschen Literatur 
(Reclam)
Sülzer, Bernd (Claassen)
Surminski, Arno (Ullstein)
T
Tefelksi, Norbert (Galrev)
Der Termin. Die besten Geschichten des 
Montblanc-Literaturpreises (Deutscher 
Taschenbuch Verlag)
Tiefenbacher, Andreas (Styria)
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Tobler, Robert (Zytglogge)
Tomas, Stefan (Claassen)
TRANS-LIT III/2, IV/1, IV/2 (Society for 
Contemporary American Literature in 
German)
Treudl, Sylvia (Wiener Frauenverlag)
Trooger, Sabina (Weitbrecht)
Trotta, Margarethe von (Volk & Welt)
Tsangaris, Manos (Edition Solitude)
U
Ulrich, Bernd (Gustav Kiepenheuer)
Unseld, Siegfried (Suhrkamp-Insel)
V
Der Verleger und seine Autoren. Siegfried 
Unseld zum siebzigsten Geburtstag
(Suhrkamp-Insel)
Vertlib, Vladimir (Otto Müller)
Von Abraham bis Zwerenz. Eine Anthologie
(Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und 
Technologie, Bonn)
Vorfreude Wien. Literarische Wanderungen 
1945-1995 (Fischer)
W
Waechter, Friedrich Karl (Haffmans)
Wagner, Richard (Deutsche Verlags-Anstalt)
Walser, Martin (Edition Isele; Suhrkamp-Insel)
Was ist des Deutschen Vaterland. Ein deutsch-
deutsches Lesebuch (verbum)
Wassermann, Sabine (Schneekluth)
Wellershoff, Dieter (Kiepenheuer & Witsch)
Wer kennt sich schon (Suhrkamp-Insel)
Westphalen, Joseph von (Deutscher Taschen-
buch Verlag)
Wickert, Erwin (Deutsche Verlags-Anstalt)
Widersinn, Reitfloh [Wilfried Hornstein] 
(Brandstätter)
Wien erzählt. 25 Erzählungen (Fischer)
Windisch, Bernhard (Ars Vivendi)
Winkler, Josef (Suhrkamp-Insel)
Wogrolly, Monika (Deuticke)
Wohin ich in Wahrheit gehöre. Ein Uwe-
Johnson-Lesebuch (Suhrkamp-Insel)
Wohmann, Gabriele (Piper)
Woinowitsch, Olga (Piper)
Wolf, Christa (Aufbau-Verlag)
Wolf, Klaus-Peter (Hoffmann und Campe)
Wolff, Anke (Ullstein)
Woltmann, Johanna (Wallstein)
Die Worte zurechtgekämmt. Literarischer März. 
9. Leonce-und-Lena-Preis 1995
(Brandes & Apsel)
Wortmasken. Texte zu Leben und Werk von Elias 
Canetti (Hanser)
Wosniak, Reinhard (Mitteldeutscher Verlag)
Wyss, Laure (Limmat)
X
Xago (Europäische Verlagstanstalt; Rütten & 
Loening)
Z
Zeindler, Peter (Arche)
Zeller, Michael (Ars Vivendi)
Zieger, Ulrich (Galrev)
Zimmermann, Katharina (Zytglogge)
ZIRKULAR 20/21, 22, 23 (Dokumentationsstelle 
für neuere österreichische Literatur)
Zoderer, Joseph (Edition Raetia; Hanser)
Zornack, Annemarie (Neuer Malik)
Zschokke, Matthias (Bruckner & Thünker)
Zürn, Unica (Merlin)
Zweig, Stefanie (Langen Müller)
